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(3) 非相対論的強度のレーザーが侵入できない高密度のプラズマに超高強度レーザーを照射強度 5X 1018 W/cm2 
で照射し、異常透過光を観測した。実験結果をもとにした考察より、レーザー光は自己集束により強度が 1020W/cm2 
程度まで増大し臨界密度の 10 倍以上のプラズマ中を伝搬したことが示唆された。
以上のように、本論文はレーザー核融合高速点火において重要なレーザー伝搬に対する条件に関して、新しい物理
知見を与えている。この知見は高速点火の可能性を大巾に広げるものである。文高空間時間分解能力を持つレーザー
干渉計による独自の計測手法についても詳しくまとめられており、こうした実験研究に関して非常に重要な文献価値
を有する。よって、本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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